











     
“朝阳沟之父”杨兰春郑州病逝  
  
享年 89 岁(图) 
  
















































  老友 他是现代戏奠基人 






















  《朝阳沟》导演之一许欣 




























  著名豫剧表演艺术家马金凤 
  马金凤老师和杨兰春的交往有近 50 年的时间，杨兰春始终对马金凤的语
句表演有着极高的要求和期望。在马金凤的印象中，他们每次见面，聊的话题
永远也离不开豫剧。 





















  省艺术研究院研究员李红艳 
  目前，河南省艺术研究院已申报省级课题项目《杨兰春研究》。作为这个
课题的具体研究人员，李红艳说，《杨兰春研究》主要是从杨兰春的作品和他
的艺术创作态度入手，研究出他在现代戏剧史上的地位。1995 年至 2001 年
间，李红艳和杨兰春先生接触非常多。当时，杨兰春先生的意识还比较清醒，
李红艳经常帮他抄写一些东西，杨兰春谈得 多的是自己对艺术的一些观点。
■商报记者 陈和生/文 杨东华/图 
 
